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One hundred twenty-eight Southwestern Oklahoma State University students on the
Weatherford campus have been named to the 2014 edition of Who's Who Among
Students in American Universities and Colleges.
The Who's Who award is one of the biggest academic honors on campus, because the
students are selected from among some 900 seniors at SWOSU.
Campus nominating committees and editors of the annual directory select the
students based on academic achievements, service to the community, leadership in
extracurricular activities and potential for continued success.
The SWOSU students will be honored at a reception on Sunday, February 23, at 2 p.m.
in the SWOSU Fine Arts Center on the Weatherford campus.
Students selected from SWOSU include:
KANSAS
• EMPORIA—Tara Berland;
• PHILLIPSBURG—Lindsay Dusin;
• WICHITA—Chad Doeden.
MISSOURI
• LEE’S SUMMIT—Kara Connelly;
• NIXA—Christina Leffert.
OKLAHOMA
• ALTUS—Robert Cramer;
• ALVA—Rachel Hurt;
• ARDMORE—Haskel Palmer;
• BEGGS—Brittany Stamper; Matthew Mauldin;
• BRISTOW—Angela VanOrsdol-Brown;
• BUFFALO—Jordan Hudson;
• CALUMET—Robert Evans;
• CANTON—Justin Schoonmaker; Will Robinson;
• CARNEGIE—Shasta Rossetter;
• CHEROKEE—John Bradshaw;
• CLINTON—Bryan Bozell; Keaton Ketchum; Felicia Neparko; Jennifer Osborn, 
Ryan Stringer; 
• CORDELL—Savannah Corbin; Daltin Holland; Skylar Spradlin, Kerstin Thompson;
• CRESCENT—Kami Owens;
• DAVIS—Dannielle McClellan;
2• DEL CITY—Samantha Driskill;
• DUNCAN—Mark Kendall, Mary Ann Phillips;
• EL RENO—Jimmie Smith;
• ELK CITY—Sharon Britton; Rumer Dakota Jackson, Blake Reed;
• ENID—Kaelyn Bundy; Lynett Cram; Amanda Key; Kristen Koepping;
• FAIRVIEW—Zella Classen;
• FOYIL—Caleb Hubbard;
• FT. GIBSON—Matthew Murray;
• GRANITE—Whitlee Christian;
• GROVE—Tonya Goldner;
• GUYMON—Jade Ashlin Cruzan;
• HAMMON—Meaghan Smith;
• HENNESSEY—Kelli Quimby;
• HINTON—Kaleb Murray;
• IDABEL—Rachel Denison;
• KINGFISHER—Dillon Jung; Wil Markus;
• LAWTON—Mary Cotton, Jeri Pina;
• MANGUM—Sarah Yount;
• MARTHA—Layne Boddy; Christine Price;
• MAYSVILLE—Madison Russ;
• MIDWEST CITY—Lauren Zurmehly;
• MOORE—Stephanie Chidester, Ryan Coggins, Joshuah Mayo, Stacy Stevenson,
Megan St. Hilaire;
• MOORELAND—Lindsey Thrash;
• MOUNTAIN VIEW-GOTEBO—Tyler Colwell, Todd Earp;
• MUSTANG—Allyson Lederer;
• NAVAJO—Breanna Cary;
• OKLAHOMA CITY—Christine Dao, Carissa Nance, Uyen Phi;
• OMEGA—Cody Lane Glazier;
• PIEDMONT—Breanna Adkison, Morgan Swart;
• POND CREEK-HUNTER—Herbert Herrera;
• RANDLETT—Haley Kromer;
• RIPLEY—Jerrad Richards;
• ROCKY—Amanda Earl;
• SENTINEL—Caitlin Humphrey;
• SHARON-Mutual—Alisha Turner;
• STERLING—Mitchell Brittain;
• STILLWATER—Loza Dejene, Shelby Murrell, Jonathan Willett;
• STUART—Michael Caniglia;
• SULPHUR—Laura Randolph;
• TULSA—Aubrey Roth;
• VELMA-ALMA—Cord Gothard;
• VICI—Zachary Key;
• WALTERS—Adam Potter;
• WATONGA—Taylor Ray;
• WAUKOMIS—Hesston Hedges, Taylor McElroy;
• WEATHERFORD—Blaine Boyd, Taylor Boyd, Crystal Gaylord, Steven Gorshing,
Wanda Hargis, Janel Harper, Ashley Hartsell, Adam Hawkins, Alice Lackey, Ryan
3Lawrence, Bonnie Lightfoot, Alicia Marquis, Easton Page, Richard Weist, Tanner
Wheeler;
• WOODWARD—Jamin Brown, Kedrin Coleman;
• YUKON—Matthew Cord, Emily Grizzle, Chelsea Kay Hill, Tayler Voth.
TEXAS
• BLOOMING GROVE—Johnna Smith;
• CLARENDON—Lloyd Shelton;
• DALHART—Burgandy Tindall;
• DENISON—Brian Hander;
• FORT WORTH—Avery Karnes;
• GROOM—Ashley Murray;
• MEDINA—Sara Wilkins-Lowder;
• ROWLETT—Andrew Johnson;
• WICHITA FALLS—Haley Woolsey.
VIRGINIA
• WARSAW—Kori Oord.
INTERNATIONAL
• CAMEROON—Yimfor Yimfor;
• NEPAL—Dipesh Pokhrel, Shristi Maharjan;
• TAIWAN—YiWei Haung.
